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Oisseau-le-Petit – Les Busses
Évaluation (2000)
Anne de Saulce et Jean-Philippe Bouvet
1 Une évaluation a été menée au lieu-dit  Les Busses,  sur la partie nord de la réserve
archéologique constituée en 1989. Au vu des prospections pédestres et aériennes, ce
terrain ne semble pas receler une forte densité de vestiges archéologiques, au contraire
d’autres parcelles, situées en dehors de la réserve foncière et actuellement cultivées,
qui paraissent plus sensibles sur le plan de la conservation des vestiges.
2 Dans  le  secteur  des  Busses,  seuls  sont  connus  les  enclos  repérés  dans  la  parcelle
jouxtant  la  réserve  au  nord  (site 013 AH),  ainsi  que  des  chemins  remontant
vraisemblablement  à  l’époque  médiévale.  Au  sud  de  la  partie  sondée  se  trouve  le
théâtre (001 AH).
3 Une évaluation du potentiel archéologique a donc été menée sur 3 ha, afin de pouvoir
envisager, dans l’avenir, un éventuel échange de terrains.
4 Le terrain est situé sur un versant orienté au sud-ouest. Un ruisseau coule en contrebas.
Le site a été sondé au moyen de tranchées de 20 m de long disposées en quinconce. Au
total, 41 tranchées ont été réalisées, sur près de 3 ha.
5 Dans  les  sondages  situés  au  nord,  deux  tranchées  ont  révélé  la  présence  de  fossés
contenant quelques éléments de mobilier gaulois et gallo-romain.
6 Dans le secteur sud-ouest, certains sondages ont été perturbés par la proximité de la
nappe  phréatique.  Trois  fossés  orientés  nord-ouest – sud-est  ont  été  repérés.  L’un
d’entre eux contenait de la céramique non tournée.
7 Par ailleurs, d’anciens chemins connus sur le cadastre du XIXe s. ont été localisés sur la
parcelle sondée. Enfin, il convient de signaler la présence d’un mur non maçonné et
non daté, constitué de blocs calcaires, orienté nord-sud, apparaissant sous 1 m de terre
végétale et de limon, et mesurant environ 1 m de hauteur.
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